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Інформація щодо засідання Секції з фізичної культури й спорту 
відділення вищої освіти  Національної академії педагогічних наук України 
 
17–18 червня 2016 р. на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
відбулося відкрите засідання Секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України із запрошенням директора департаменту атестації кадрів вищої 
кваліфікації та ліцензування МОН України, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри 
ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М. П. Драгоманова Шевцова Андрія Гаррієвича. 
У роботі Секції взяли участь члени секції – ректори спеціалізованих вищих навчальних закладів, 
провідні вчені галузі фізичної культури й спорту, професорсько-викладацький склад університету: 
заступник голови Секції, перший проректор М. В. Дутчак (НУФВСУ), ректор О. Ю. Ажиппо (ХДАФК), 
завідувач кафедри спортивних ігор О. В. Борисова (НУФВСУ), проректор з НДР В. О. Кашуба 
(НУФВСУ), ректор І. Я. Коцан (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки), 
завідувач  кафедри  ТМФВ  Т.  Ю.  Круцевич   (НУФВСУ),   завідувач   кафедри  фізичної   реабілітації   
О. Б. Лазарева (НУФВСУ), ректор Ю. О. Лянной (СПУ імені А. С. Макаренка), завідувач кафедри 
менеджменту Ю. П. Мічуда (НУФВСУ), ректор Є. Н. Приступа (ЛДУФК), завідувач кафедри фізичної 
реабілітації Л. П. Сущенко (НПУ ім. М. М. Драгоманова), перший проректор А. В. Цьось 
(Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки), директор НДІ О. А. Шинкарук 
(НУФВСУ). 
Секцію відкрив заступник голови Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти 
НАПНУ, доктор фізичного виховання, професор М. В. Дутчак та звернув увагу на проблемні питання, 
які винесено на розгляд Секції, наголосив, що сфери гуманітарної політики держави в цьому  році  
готують узагальнені матеріали про здобутки, що відбулися за 25 років в Україні, і висунув на розгляд 
пропозицію голови Секції з фізичної культури та спорту відділення вищої освіти Національної академії 
наук України Імаса Євгена Вікторовича щодо узагальнення аналітичного матеріалу, у якому висвітлено 
головні досягнення та перспективи розвитку сфери фізичної культури й спорту. 
Із вітальним словом виступив ректор Східноєвропейського національного університету  імені 
Лесі Українки, доктор біологічних наук, професор Коцан Ігор Ярославович. 
Заступником голови Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти НАПНУ доктором 
фізичного виховання, професором М. В. Дутчаком висунуто на обговорення питання про прийняття 
нового члена до складу Секції – директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 
ліцензування МОН України, доктора педагогічних наук, професора,  професора  кафедри  
ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М. П. Драгоманова Шевцова Андрія Гаррієвича. 
У ході роботи обговорено низку проблемних питань. 
Член Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти НАПНУ, директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М. П. Драгоманова Шевцов Андрій 
Гаррієвич привітав усіх від імені Міністра освіти і науки України Л. Гриневич. Відзначив  пʼять  
основних проблемних питань галузі: фізичне виховання дітей та підлітків; фізичне виховання 
студентської молоді; ліцензування третього рівня підготовки (докторантура, аспірантура); фізична 
реабілітація та розвʼязання проблем людей з особливими потребами, індивідуалізація підходів; 
використання фізичної культури  й спорту як інструменту реабілітації людини. 
Член Секції з фізичної культури та спорту відділення вищої освіти НАПНУ, доктор наук з фізичного 
виховання та спорту, професор, перший проректор Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки Цьось Анатолій Васильович ознайомив присутніх зі спортивними й науковими 
здобутками Волинського краю, з інститутом фізичної культури та здоровʼя Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки в системі волинського й українського спорту. 
Член Секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти НАПНУ, доктор наук з фізичного 
виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного 
університету фізичного виховання і спорту України Круцевич Тетяна Юріївна доповіла про розробку 
тестів та проведення щорічного тестування фізичної підготовленості різних груп населення. 
Ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, професор Ю. О. Лянной доповів про підготовку фахівців із фізичної терапії та 
реабілітації в зарубіжних країнах. 
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У дискусії взяли участь усі присутні члени Секції й викладачі університету. 
Також проведено низку круглих столів членами Секції з фізичної культури та спорту НАПНУ за 
такою тематикою: 
 Круглий стіл 1. Напрями та механізми залучення різних груп населення України до оздоровчої 
рухової активності. Удосконалення нормативно-правових основ системи фізичного виховання в школі. 
Модераторами виступили доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з 
науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного  виховання  і  спорту  України 
Дутчак Мирослав Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач 
кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і  
спорту України Круцевич Тетяна Юріївна. Учасники – учителі та методисти фізичної культури;
 Круглий стіл 2. Підготовка науково-педагогічних кадрів у докторантурі й аспірантурі в сучасних 
умовах. Модераторами виступили доктор педагогічних наук, професор, директор  департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, професор кафедри ортопедагогіки та 
реабілітології НПУ імені М. П. Драгоманова Шевцов Андрій Гаррієвич, доктор наук з фізичного 
виховання та спорту, професор, проректор з наукової роботи Національного університету фізичного 
виховання і спорту України Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та 
спорту, професор, директор Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного 
виховання і спорту України Шинкарук Оксана Анатоліївна. Учасники – аспіранти, докторанти, 
викладачі університетів й інститутів;
 Круглий стіл 3. Стан та перспективи підготовки фахівців із фізичної реабілітації. Співпраця 
навчальних і лікувальних закладів. Обговорення Стандарту вищої освіти  України  для  бакалаврів  із 
галузі знань 22: охорона здоровʼя зі спеціальності 227 «Фізична  реабілітація».  Модераторами 
виступили головний лікар Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни Масікова Тетяна 
Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації НПУ ім.   
М. П. Драгоманова Сущенко Людмила Петрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і 
спорту України Лазарєва Олена Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри 
здоровʼя людини та фізичної реабілітації Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки Лях Юрій Єремійович. Учасники – працівники кафедр фізичної реабілітації навчальних 
закладів м. Луцька, лікарі.
18 червня 2016 р. учасники Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти 
Національної  академії  педагогічних  наук  України    на  базі  практики  в спортивно-оздоровчому таборі 
«Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки обговорили актуальні 
проблеми галузі фізичної культури та спорту й розглянули пропозиції щодо питань, висунутих на  
круглих столах. 
 
Вчений секретар Секції, 
доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор О. А. Шинкарук 
